



SIMPULAN, KETERBATASAN  DAN SARAN   
 
5.1.  Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT 
Xmengenai analisis peranan audit internal pada PT X. Penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 
terhadap proses audit yang di terapkan oleh PT X  dengan teori 
audit dan terjadi perbedaan program audit dari yang sudah di 
rencanakan oleh auditor dengan program audit yang terdapat 
pada kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan 
unit. Auditor Internal tetap berperan baik yaitu dengan 
menyesuaikan  diri dengan kejadian yang terjadi di lapangan 
dan menyiapkan bahan audit dan persiapan yang di butuhkan 
pada unit kerja demi kelancaran kegiatan audit yang 
berlangsung pada PT X. 
5.2. Keterbatasan Penelitian  
Keterbatasan dalan penelitian ini adalah penulis dalam 
memperolehan data atau informasi mengenai kegiatan audit. 
Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan audit tidak semuanya di 








5.3. Saran  
Berdasarkan keterbatasan penelitian, peneliti selanjutnya seharusnya 
memilih perusahaan yang lebih terbuka dalam memberikan data dan 
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